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Quins fets han estat crucials per a 
la normalització del català des de 



























La participació de la societat, fins 
a quin punt és indispensable per al 
futur de la nostra llengua?











































Valoreu la importància de les noves 










































A quins aspectes socials s’ha de fer 
una atenció especial, pel que fa a la 











































Què opineu de la iniciativa de la 
SCATERM de llançar una revista de 
terminologia?


























En quins àmbits professionals cal 
insistir especialment pel que fa a 
l’ús del català?
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Hem hagut de treballar 
moltíssim per a fer del 
català una llengua apta per 
a les necessitats del món  

































En relació amb els missatges publi-
citaris, retolació, reclams al con-





























Quines idees principals voldríeu 
destacar de la vostra participació a 
la Universitat Catalana d’Estiu 2009, 


















Quines prioritats establiríeu a curt 
termini?



















pa.  Tenim  el  repte  d’aconseguir 
que el català sigui una llengua ofi-
















Ens trobem davant el repte 
d’implementar noves eines 
d’enginyeria lingüística per 
posar la llengua catalana a 
primer nivell com a llengua 
científica i com a llengua a 
l’abast de tothom
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